
































































　13件と最も多く、地域高齢者が過去１年間に虐待を経験した割合を算出したり（Jang et al., 
2012；Naughton et al., 2012；Samsi et al., 2014；Melchiorre et al., 2016；Williams et al., 2017）、
背景にある発生要因及びリスク要因等が示されていた。
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　ソーシャルサポートが低いと高齢者虐待のリスクが増加したり（Dong et al., 2010）、ソーシャ
ルサポートのアプローチが高齢者虐待の緩衝を図る（Vilar-Compte et al., 2018）ことなど、高齢
者虐待予防におけるソーシャルサポートの重要性が示唆されている。
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したり（Fajemilehin et al.,2007；Mosqueda et al., 2011）、動機付けの面接型スキルを用いて、虐
待のリスクを軽減させる当事者介入もあった（Mariam et al., 2015）。
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認知症の家族介護者のうつ病や不安症状を軽減したり（Livingston et al., 2013）、虐待と睡眠不
足との関連性を調査し、被虐待者のケアとして睡眠の質向上に焦点を当てた介入方法も検討され
ていた（Yunus et al., 2017）。
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　虐待に関する援助者間の認識や対応技術に関する教育（McGarry et al., 2014）、権利擁護の理
解のばらつきについて、意識向上を図る必要性（Sherwood, 2016）が示唆されていた。
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れていた（Cairns et al., 2014）
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